Gothic green romanticism by Wagstaffe, Alexandra (author) et al.
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But supposing, no very improbable conjecture, that a being only taught to please 
must still find her happiness in pleasing; what an example of folly, not to say vice, 
will she be to her innocent daughters! The mother will be lost in the coquette, and, 
instead of making friends of her daughters, view them with eyes askance, for they 
are rivals—rivals more cruel than any other, because they invite a comparison, and 
drive her from the throne of beauty, who has never thought of a seat on the bench of
reason. (Wollstonecraft 394)
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